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DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO: Sistemas de pastas contendo sulfato 
de cálcio hidratado como aglomerante básico para a cimentação de 
poços de petróleo, objetivando a promoção do selo hidráulico entre 
as zonas permeáveis ou até mesmo a vedação de um único intervalo 
permeável, impedindo a intercomunicação de fluidos da formação, 
além de suporte mecânico ao revestimento. 
 
 
